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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan cendawan entomopatogen isolat lokal untuk mengendalikan hama H.hampei serta 
melihat kualitas kopi akibat serangan hama H.hampei. Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Hama dan Penyakit Tumbuhan
Fakultas Pertanian UNSYIAH dan diperkebunan kopi masyarakat di Desa Uning Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah
sejak bulan Juli 2014 sampai Mei 2015. Penelitian tahap pertama dilakukan dengan cara eksplorasi cendawan entomopatogen dari
tanah perkebunan kopi Desa Uning Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah. Rancangan percobaan yang digunakan dalam
pengujian in vitro adalah  rancangan acak Lengkap (RAL) dengan 5 ulangan. Peubah yang diamati meliputi mortalitas hama
penggerek buah kopi (Hypothenemus hampei), kerusakan kualitas kopi akibat serangan hama penggerek buah kopi Hypothenemus
hampei. Penelitian tahap kedua yaitu pengujian efektivitas cendawan entomopatogen yang ditemukan dari hasil isolasi di
laboratorium dan yang memiliki potensi sebagai agen pengendalian hayati hama penggerek buah kopi. Rancangan percobaan yang
digunakan adalah rancangan acak kelompok (RAK) dengan 5 kali ulangan adapun peubah yang diamati adalah buah kopi yang
terserang. Hasil eksplorasi diperoleh satu isolat cendawan yang berpotensi sebagai agen pengendalian hayati (isolat T2) dengan
rata-rata nilai persentase mortalitas H.hampei 92,50%. Hasil pengujian kerapatan spora  cendawan entomopatogen diperoleh bahwa
cendawan entomopatogen (isolat T2) dengan kerapatan spora 109 lebih efektif mengendalikan hama penggerek buah kopi, dengan
rata-rata nilai persentase mortalitas  H. hampei 65%. Berdasarkan analisis persentase kadar kafein biji kopi menujukkan bahwa
serangan hama H.hampei dapat menyebabkan peningkatan kadar kafein dalam biji kopi, Berdasarkan analisis persentase kadar
lemak biji kopi menujukkan bahwa serangan hama H.hampei dapat menyebabkan penurunan kadar lemak dalam biji kopi,
Berdasarkan analisis persentase kadar air biji kopi menujukkan bahwa serangan hama H.hampei dapat menyebabkan peningkatan
kadar air dalam biji kopi. Cendawan entomopatogen mampu menekan serangan hama penggerek buah kopi dari pengamatan
pertama sampai dengan pengamatan  keempat, ditandai dengan jumlah buah kopi yang terserang H.hampei setiap pengamatan.
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